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"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S. Al-Insyirah, ayat 5) 
"Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk 
memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong)” 
(H.R. Muslim) 
“Bila air yang sedikit dapat menyelamatkanmu (dari rasa haus), tak perlu meminta air 
lebih banyak yang barangkali dapat membuatmu tenggelam. Maka selalulah belajar 
cukup dengan apa yang kamu miliki” 
(Emha Ainun Nadjib) 
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ABSTRAK 
Cita Raras Nindya Pangesti/A310150209. Kritik Sosial Kritik Sosial dalam Lirik 
Lagu Album Sinestesia Karya Efek Rumah Kaca:Kajian Sosiologi Sastra dan 
Relevansinya dengan Bahan Ajar Sastra di SMA. Skripsi. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Agustus, 2019. 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan: (1) Latar sosio-historis pengarang, (2) 
struktur pembangun puisi dalam lirik lagu album Sinestesia karya Efek Rumah Kaca, 
(3) Bentuk kritik sosial dalam lirik lagu album Sinestesia karya Efek Rumah Kaca, 
(4) Mendeskripsikan relevansi kritik sosial album Sinestesia karya Efek Rumah Kaca 
dengan bahan ajar di SMA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif, strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus terpancang. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik analisis isi yaitu studi pustaka. 
Teknik validasi data dengan triangulasi teori. Teknik analisis yang digunakan pada 
penelitian ini adalah metode pembacaan model semiotik, yaitu pembacaan heuristik 
dan hermeneutik. Hasil penelitian ini adalah: (1) Grup band Efek Rumah Kaca 
merupakan grup musik indie yang berasal dari Jakarta, grup band ini dikenal karena 
lagu-lagunya tentang keadaan sosial di masyarakat, (2) Struktur pembangun puisi 
dalam album Sinestesia meliputi tema yang secara keseluruhan mengangkat tentang 
sosial politik. Diksi yang sering digunakan penyair yaitu kata denotasi dan konotasi. 
Citraan yang sering digunakan dalam album ini adalah citraan penglihatan. Bahasa 
figuratif yang sering digunakan adalah metafora. Nada yang timbul adalah sinis, 
sedih, semangat, nasihat, dan sendu  (3) Kritik sosial yang disampaikan dalam album 
ini adalah kritik terhadap masalah kemanusiaan, kritik terhadap masalah sosial 
politik, kritik terhadap masalah industri musik, kritik terhadap masalah kegamaan, 
dan kritik terhadap problematika informasi, (4) Hasil penelitian ini relevan dengan 
pembelajaran sastra di SMA yaitu pada KD. 3.16, 3.15, dan 3.17 kelas X dan sesuai 
dengan kriteria pembelajaran sastra, yaitu bahasa, psikologi, dan latar belakang 
budaya. 




Cita Raras Nindya Pangesti/A310150209. Social Criticism Social Criticism in the 
Sinestesia Album by Efek Rumah Kaca: The Study of Sociology of Literature 
and its Relevance as Literature Teaching Material in SMA. Thesis. Faculty of 
Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of Surakarta. August, 
2019. 
The purpose of this research is, (1) Describe the socio-historical background of the 
author (2) Describe the structures of the Sinestesia by the Efek Rumah Kaca, (3) 
Describe the form of social criticism of the Sinestesia by the Efek Rumah Kaca (4) 
Describe the relevance of the social criticism of the album Sinestesia by the Efek 
Rumah Kaca with teaching materials in high school. The method used in this research 
is descriptive qualitative, the research strategy used is a embedded case study. The 
data collection technique was carried out using the content analysis technique of 
literature study. Data validation techniques with theory triangulation. The analysis 
technique used in this study is the method of reading semiotic models, namely 
heuristic and hermeneutic readings. The results of this study are: (1) Efek Rumah 
Kaca band is an indie music group originating from Jakarta, this band is known for its 
songs about social conditions in the community, (2) The structure of poetry builders 
in the album Sinestesia includes themes that are entirely raised about social politics. 
The image that is often used in this album is a visual image, a figurative language that 
is often used is a metaphor, a mandate to be conveyed dominantly about the behavior 
of government officials, especially in terms of leadership, and the tone that arises is 
cynical, sad, uplifting, encouraging, advice, and sad, (3) The social criticisms 
presented in this album are about humanitarian issues, socio-political issues, music 
industry issues, issues of religiosity, and information problems, (4) The results of this 
study are relevant to the study of literature in high school namely at KD. 3.16, 3.15, 
and 3.17 grade X and in accordance with the criteria of literary learning, namely 
language, psychology, and cultural background. 
Keywords: songs, social criticism, sociology of literature, literary teaching materials 
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